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forma silvestre como la Swietenia mahagoni Jacq, o a la disminución 
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Cedrela odorata L. La zona núcleo de reforestación es la cuenca “El 
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Figura 2. Ubicación de la cuenca “El Cove” en la isla de San Andrés, Caribe Colombiano. Imagen 
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Bosque presente en “El COVE”
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Lonchocarpus sp, Cecropia peltata, Meliccocus bijugatus, Spondias mombim 
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ESPECIES
Swietenia macrophylla King.
Caracterización general de la planta
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Cobertura forestal asociada
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Brosimum alicastrum, Calophyllum brasiliense, Guarea glabra, Licania platypus, 
Pithecellobium arboreum, Pouteria sapota, Quararibea funebris, ฀? Sapium ฀?฀?฀?
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Resistencia de la “Caoba” a la competencia
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Distribución geográfica en Colombia
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Figura 3. Poblaciones Silvestres de “Caoba” en Colombia. Fuente: Sistema de Información sobre 
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Medidas de conservación
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Cedrela odorata ฀?฀?
Caracterización general de la planta
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Hábitat
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Clima
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Suelos y topografía
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Cobertura forestal asociada
฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀圀唀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀唀?฀?฀?฀?฀?฀?C. odorata฀?฀ ฀ ฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?Sideroxylon 
foetidissimum, Andira inermis, Terebraria resinosa, Bucida buceras, Clusia 
rosea, Ochroma pyramidale, ?????????? ??????????, Coccoloba diversifolia, 
Zanthoxylum martinicense, Bursera simarouba, Ceiba pentadra, Spondias 
purpurea, Gliricidia sepium฀?฀?฀?Hyeronima clusioides ฀଀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀琀?฀?฀?฀?฀?฀?฀唀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?฀圀?฀?฀?฀?฀?฀?฀?
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Reacción a la competencia
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Distribucion geográfica en Colombia
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Figura 4. Poblaciones Silvestres de “Cedro” en Colombia. Fuente: Sistema de Información sobre 
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PROTOCOLO DE REINTRODUCCIÓN DE SWIETENIA 
MACROPHYLA KING. EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.
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normas y usos) necesarias para el correcto desarrollo de procesos, y la buena 
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Producción de material vegetal
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Cobertura forestal de la zona
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Cedrela odorata (cedro roca), Pithecellobium spp.
?? Swietenia macrophylla como enriquecimiento en bosque
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?? Swietenia macrophylla como cerca viva
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?? Swietenia macrophylla como árbol urbano
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FASE DE CAMPO - EJECUCIÓN DE PROTOCOLO
Vivero
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN VIVERO
Actividades con la “Caoba”
Tratamiento pregerminativo
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Figura 5. Tratamiento pregerminativo de la “Caoba”
Llenado de bolas
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La germinacion se dio a los 20 dias siguientes de ser sembradas las semillas, se tuvo control 
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Transplante y riego
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Figura 8. Trasplante y riego de la “Caoba”
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ACTIVIDADES CON EL “CEDRO”
Tratamiento pregerminativo
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Figura 10. Tratamiento pregerminativo del “Cedro”
Siembra
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Figura 11. Siembra de semillas de “Cedro”
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Figura 12. Bandejas para siembra de semillas de”Cedro”
Raleo
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Figura 13. Plántulas de “Cedro” extraídas por raleo
Trasplante
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Figura 14. Plántula de “Cedro” trasplantada
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EJECUCIÓN DE PROTOCOLO - FASE CAMPO: REINTRODUCCIÓN
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Lugar especifico de la reforestación
Con el consentimiento del rector, la reforestación con “Caoba” se realizó en las instalaciones del 
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Figura 15. Cultivo de plátano en el Colegio Modelo Adventista
Área de la zona reforestada
El área total del terreno es de aproximadamente 7.5 hectáreas, de 
las cuales se utilizarían solamente los linderos o fronteras del colegio; 
una medición que se realizó previamente en los linderos arrojó una 
distancia total de 618 metros lineales, los cuales serian utilizados para 
las actividades de siembra.
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Cobertura Forestal
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(Mango), Pithecelobium dulce (Chiminango), Terminalia catapa (Almendro), Bursera 
simaurouba (Indio Desnudo), Cedrela odorata (Cedro), Cresentia cujete (Totumo), 
Delonix regia (Flaming Tree), Cecropia peltata (Yarumo), Cocos nucifera (Cocotero), 
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Material vegetal seleccionado para siembra
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Ejecución de protocolo
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Hoyado
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Figura 18. Hoyo de siembra
Aplicación de insumos
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Siembra
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Figura 20. Plántulas de “Caoba” sembradas
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